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女剧团 ( the Women Theatre Group) 集体创
作和演出的 5母亲说我从不6 ( My Mother
S ays I Never Should ) 等戏剧的成功和合法
化, 就在于她们把现实的和预期的观众的要
求和趣味作为戏剧内容和形式 (大众文化的
形式和表达手段) 的参照。后来, 英国伦敦教育当局不仅赞扬 5母亲说我从不6 这部戏, 而
且把它推荐给青少年。琼尼#福蒂从戏剧文学的角度否定了诺曼的 5晚安, 妈妈6 和佩恪
( Peg) 和格蕾西 ( Graice) 的 5同性恋6 是女性主义文本, 但从剧场效果尤其是观众的角度
看, 她不得不承认 5晚安, 妈妈6 的主题 ) ) ) 关于母/女而不是父/子的 ) ) ) 是女性主义的,
因为这两部剧作对绝大多数男性观众都是个挑战。尤其是获得普利策奖后, 它对伟大的 / 经




区上演的邱吉尔的 5认真看待金钱6 ( Serious Money) , 这部本是攻击股票经纪人的戏, 反而受
到了他们的欢迎。所以米歇尔#布莱特 ( M ichele Barret t ) 说: / 我们不能假定一部公开宣称是
女性主义戏剧的作品, 必将是一个女性主义事件, 而不顾它演出的场所。0 »
因而洛伦#克鲁杰主张女性主义戏剧批评不是简单地去支持一种新的 / 女性主义戏剧0 , 而
要批评剧院里那些合法的男性策略 ¼ ) ) ) 通过把女性主义戏剧变成不合法的, 甚至是不恰当的
戏剧, 从而使得女性主义戏剧和女性主义戏剧活动边缘化了。除此之外, 剧院还能够把女性
主义对 / 性别0 的 /关注0 变成一种新商品的标签来更新自己, 就像出版商运用一系列有暧
昧性的标题所暗示的那样。比如克里尔#邱吉尔作为一个成功的女作家, 同时受到主流和女性
主义评论的欢迎, 就在于她的那些 / 女性主义0 戏剧, 如 5丑恶的汤姆6、5九朵云6 ( Cloud
Nine)、5杰出的女孩6 ( Top Girls) 等, 把女性性别一致性展示为 / 女性主义者0 商标。
强调明星和明星制的商业剧院在经济利益的驱使下, 一方面认同和鼓励那些为观众提供
一个强有力的中心主人公的戏剧传统, 所以仅为妇女增添一些 / 有意义的舞台形象0 , 可能加
强了剧院中现成的生产关系, 并参与到这种体制中。因为它既没有挑战剧院中妇女的传统角
色: 作为女演员的性表演或忽视为剧院服务的女工作人员, 也没有为女性主义演出提出一些
措施。另一方面又确立了以导演为主宰的剧院等级制, 俄国导演斯坦尼斯拉夫斯基相信 / 每
次演出只能有一个意志或精神, 即导演的意志, 而导演的 -直觉. 应当 -感染. 与此有关的





政府对主流戏剧 (院) 的资助 (补贴) 进一步强化了这种等级制剧院体制。英国艺术协
会就以巡回剧团演出的作品的价值, 它的观众, 尤其是它的演出场所都不符合主流社会的规
范为由, 拒绝它们获得政府的资助。女性主义认为通过资助 (包括评奖) 来肯定戏剧家的个











支付能力来定的。伊冯#雅布罗#本杰尔诺 ( YvonneYarbro- Bejarno) 在 5集体戏剧中的奇卡诺









因此, 参与奇卡诺人女性主义集体剧团的妇女, 包括拉美妇女, 都能在各个不同的领域包括
表演、编剧、导演、管理和研究, 获得发展自己的机会。更重要的是在集体剧团里, 她们有
权力有机会自己作出决定, 并要为此负责, 她们有机会参与剧团的整体发展, 可以充当剧团
事业发展的先锋, 也可以担任剧团的领导。
英国导演乔伊特#斯托克 ( Joint Stock) 导演和制作的 5白金汉郡阳光闪闪6 ( Light Shin-
ing in Buckinghamshire) (原著克里尔#邱吉尔) , 本质上就是集体共同劳作的结果。在乔伊特#
斯托克的合作体中, 导演、作者、演员和技术人员的不同贡献都得到承认, 而且这部戏的演
出本是创作室全体工作人员打磨出来的¿。
其次在女性主义戏剧中, 女性扮演的角色上开始翻新。一是剧中的 / 重要0 角色不再分
配给某个演员扮演, 而是同时由几个演员来扮演的。扮演角色的演员的身份变换使得观众无
法进入确认他们就是杰出人物的幻觉, 从而让观众注意到在这种特定的历史时刻理解人物的
塑造。二是通过把无名人物 (常常是妇女) 和名人伟人并置在一起来展现, 既挑战了公认的
历史, 又把妇女当作更为广阔的社会变革的代表, 而不是用女性 (资产阶级) 主人公去轻易
地代替通常出现在公共领域的男性统治阶级成员。三是女性开始扮演男性角色。历史上, 一




#福彻 ( M ich ele Foucher) 在她编演的戏剧 5桌子6 ( TheTable) 中, 她一个人扮演了剧中所有
的角色。她通过变换帽子、手杖、富有特色的姿势或她在三个表演区中每一张桌子的不同位
置, 从一个角色转到另一角色。
此外, 女性主义戏剧 (表演) 鼓励女性充分发挥自己身体的能动作用, 要求她们谈论身




经说, 舞台 / 它可能是理解鲜活的、富于表情的身体的场所0。Á 女性主义艺术表演的经典例子
一个是卡洛里#施尼曼 ( Carolee Schneeman) 的 5内文卷6 ( Interior Scroll) , 女性身体 (裸体)
被隐喻为一个可读的文本。女演员赤裸着出现在观众面前, 从她的阴道内抽出长长的一卷文





把女性身体陌生化和物质化 (肉体化) , 使之成为一可读的 / 文本0 , 才可能创造并展示出源
于女性身体的女性主体 (形象 ) 和女性语言。珍妮#福蒂的 5多瑙河6 ( The Danube) 中的女
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2005 年 12 月 22 日至 29 日, 为期 8 天的四川省新剧目展演在绵阳市隆重举行。四川省文化厅举办的这次展演活动, 是
我省近年来繁荣文艺创作演出新成果的一次集中展示, 也是全省表演艺术团体的一次大检阅、大交流。
从全省近 30 台文艺节目中遴选出来的 9 台参演剧目 ) ) ) 5沫若#女神6、5哎呀呀网6、5敦煌王道士6、5红哈达6、5青春
时光6、5刘光第6、5川北灯戏专场6、5大佛#海通6、5黄颜色#绿颜色6 , 在思想性、艺术性和观赏性三方面都达到了较高的
水平, 反映了全省文艺表演团体和演职人员在 / 三个代表0 重要思想的指导下, 树立科学的发展观, 发扬求真务实的精神,
经过体制改革和市场竞争的洗礼, 充满生机与活力、具有拼搏精神、创新意识和开拓进取意志的时代风貌。
这次展演, 川剧、音乐剧、歌舞剧同台; 国营专业艺术团体和民营职业剧团竞技; 演出队伍普遍年轻化, 出现了一批艺
术新人; 剧作家、艺术家的高度社会责任感和历史使命感明显增强。2005 年四川省新剧目展演的成功举办, 是全省一手抓
精品工程龙头, 一手抓文艺创作演出繁荣的具体体现, 对于弘扬民族优秀文化, 建设先进文化, 建设四川文化强省, 满足人
民群众的精神文化需求, 推进和谐社会的建设具有重要而积极的意义。
四川省文化厅副厅长胡继先在开幕式、闭幕式上发表讲话。省人大副主任席义方、省政协副主席李进、中共四川省委宣
传部常务副部长杜江以及国家文化部、中国文联的有关专家观看了闭幕演出。
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